























destacado! nas! mulheres! representadas! nas! revistas! contemporâneas,! especialmente! na! publicidade.! A!




Chegou1se! assim! a! uma! fase! de! reflexão:! como! é! atualmente! representado! o! corpo! feminino! na!
publicidade?!Será!que!a!barreira!do!proibido!foi!finalmente!rompida?!Será!que!os!retratos!do!feminino!na!





Esta! pesquisa! pretende! ser! um! auxílio! na! explicação! e! compreensão! desses! retratos! sexualizados! de!
mulheres!em!revistas!de!moda;!pretende1se!desenvolver!um!olhar!atento!para!a!retórica!visual!de!imagens!
sexualizadas! de! mulheres! usadas! na! publicidade! de! moda,! em! revistas! destinadas! ao! sexo! feminino,!
compreendendo! como! tais! imagens! operam! retoricamente! como! parte! de! uma!mensagem! destinada! à!
venda!de!um!produto.!
2.! Sexualização!do!Corpo!Feminino:!Perspetivas!e!Enquadramentos!
A! publicidade! pode! ser! vista! como! uma! persuasiva! e! poderosa! forma! de! comunicação! que! usa! a!
“exploração! sexual! do! corpo! feminino”! (Berger,! 2015,! p.! 94)! como!uma!das! suas!principais! ferramentas,!
particularmente! quando! vistas! no! contexto! de! revistas! de! moda.! Em! Gender+ Advertisements,! Erving!
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Goffman!(1979)!procurou!desvendar!os!caminhos!secretos!que!a!publicidade!constrói!da!masculinidade!e!
da! feminilidade.! Goffman! contrastou! que! a! relação! entre! homens! e! mulheres! era! retratada! como! uma!
relação! pai1filho,! caracterizada! pelo! poder! masculino! e! a! subordinação! feminina.! Vários! estudos!
contemporâneos!sobre!género!e!sexualização!têm!como!ponto!de!partida!a!análise!de!Goffman!em!Gender+
Advertisements+(e.g.!Caldas1Coulthard!1996;!Kang!1997;!Lindner!2004).!Estes!autores!tentaram!fazer!face!à!
falta! de! reflexão! sobre! as! questões! relacionadas! com! a! sexualização,! adicionando! variáveis! destinadas! à!
análise! dessa! sexualização.! Kang! (1997)! adicionou! dois! novos! aspetos! às! categorias! de! codificação! de!
Goffman:! exibição! corporal! (grau! de! nudez)! e! independência! (autoafirmação).! Com! o! uso! deste! quando!
empírico,! Kang! descobre! que,! embora! alguns! aspetos! dos! estereótipos! de! género! –! como! a! relação! da!






parecem! ser! sexualmente! livres,! no! entanto,! são! retratadas! de! forma! tradicional! através! de! artigos! com!
transgressões! sexuais! que! condenam! esse! comportamento! aberrante.! As! revistas! femininas! constroem!




ser! feminino”! (Caldas1Coulthard,! 1996,! p.! 252).! Caldas1Coulthard! observa! que! o! discurso! feminista! da!
libertação! sexual! foi! desviado! ou! desvirtuado:! ao! parecer! mostrar! mulheres! como! sexualmente! livres,!
restringe!as!mulheres!ao! julgar!o! seu!comportamento! sexual!não! tradicional! como!desviante.!Embora!as!
revistas! femininas! forneçam!um! fórum!para!que!as!mulheres!explorem!a! sua! sexualidade,!perpetuam!as!
normas! tradicionais! da! sexualidade.! Lindner! (2004)! desenvolveu! um! quadro! analítico! num! estudo! de!
imagens! de! corpos! femininos! em!publicidades! presente! na!Vogue+e! no!Time! de! 1955! a! 2002.! Além!dos!
sistemas!de!codificação!de!Kang!e!Goffman,!Lindner!usou!outras!três!variáveis!no!seu!estudo:!o!movimento!
(a! capacidade! de! se!mover! rápido! e! para! longe),! local! (doméstico/público)! e! objetivação! (se! a! principal!
função! da!modelo! é! “ser! examinada”).! Usando! essas! variáveis,! Lindner! descobre! que! ambas! as! revistas!
dependem! de! estereótipos! de! género,! mas! de! maneiras! diferentes,! particularmente! em! termos! de!









chegando1se! à! conclusão! de! que! a! linguagem! continua! a! disseminar! mensagens! estereotipadas! e! nada!
positivas!das!mulheres!nas!revistas!de!moda.!Falando!da!diversidade!de!ensaios!sobre!a!imagem!da!mulher!
na!publicidade!e!imprensa!portuguesa,!destacam1se!os!trabalhos!de!Pinto1Coelho!e!Mota1Ribeiro,!relativas!





No!presente!e! futuro!estudo!pretende1se!determinar!através!de!que! instrumentos!presentes!na! imagem!
publicitária!e! imagética!de!moda!–! adereços,! cenários,! toque! feminino,! expressão! facial,! contacto! visual,!
vestuário!–!a!mulher!se!torna!objeto!de!sexualização.!





e! face! ao! nosso! objeto! de! estudo,! foram! selecionadas! imagens! publicitárias! de! revistas! de! moda.!
Restringimos! a! seleção! do! corpus! utilizando! alguns! critérios! relevantes:! peças! publicitárias! que!mostrem!
representações! do! corpo! feminino,! com! algum! tipo! de! conotação! erótica! ou! sexual.! Relativamente! ao!
tamanho,!optou1se!por!peças!de!página!completa!ou!de!duas!páginas,!as!mais!comuns!e!quase!exclusivas!
nas!revistas!deste!tipo.!Para!isso,!não!se!recolheram!anúncios!que!excedessem!as!quatro!páginas!devido!à!
sua! similaridade! com!editoriais.!No!que! concerne! às! figuras!humanas!nas! imagens,! decidiu1se! selecionar!
apenas! os! anúncios! que! apresentem! pelo! menos! uma! mulher,! podendo! a! figura! feminina! estar!
acompanhada!de!homens.!!
Face!aos!objetivos!da!pesquisa,!optou1se!por! selecionar!um!corpus! limitado!a! revistas!mensais!de!moda,!
recolhidas!pelo!período!de!um!mês! (janeiro! 2018),! de! forma!a! fugir! de!publicações!de!períodos! festivos!
(dezembro! –! Natal,! fevereiro! –! Dia! dos! Namorados,! por! exemplo),! que! iriam! dificultar,! pela! sua!
especificidade!condicionar!a!análise!a!realizar.!!
Para!a! seleção!de! tais! revistas! recorreu1se!ao!Anuário+da+Comunicação+–+os+media+e+os+novos+media+em+
Portugal,! onde! as! revistas! a! recolher! aparecem! sob! o! desígnio! de! “Revistas! Femininas,! semanais! e!
mensais”.!Esta!classificação!serviu!de!base!para!a!seleção!das!fontes!de!recolha!de!imagens.!Cosmopolitan,+
Elle,+Máxima+e+Vogue!foram!as!selecionadas,!entre!as!restantes,!pela!sua!ênfase!em!aspetos!relacionados!








Relativamente! ao! procedimento! de! análise,! pretende1se! explorara! os! anúncios! com! base! em! teorias! de!
análise! visual,! apoiadas! metodologicamente! no! estudo! dos! componentes! da! imagem! e! nos! seus!
significados,!assim!como!de!componentes!verbais!presentes!nos!mesmos.!!
A!definição!da!metodologia!de!análise!partiu!essencialmente!de!um!estudo!prévio,!defendido!por!Mota1
Ribeiro! (2005),! orientado!e!baseado!num!esquema!apresentado!por! Joly! (1999)!para!análise!de! imagens!
publicitárias.!“Numa!perspetiva!semiótica,!que!permite,!ultrapassar!as!categorias!funcionais!da!imagem,!a!
autora! aborda! a! imagem! do! ponto! de! vista! da! significação,! (…)! procurando! o! modo! como! as! imagens!
suscitam! significados”! (Mota1Ribeiro,! 2002,! p.! 201).! A! partir! deste! modelo! teórico! e! com! base! noutros!
autores,! foi! construído! um! formulário! adequado! ao! material! e! que! pudesse! reunir! os! aspetos! mais!
aliciantes!para!a!análise.!O!formulário!é!constituído!por!dezasseis!variáveis!que!irão!auxiliar!na!exploração!
da! representação! do! feminino.! Inicialmente,! interessa! conceber1se! a!mensagem! visual! através! de! signos!
visuais! icónicos! –! que! se! cingem! à! representação! do! corpo! e!motivos+ humanos! –! como! a! aparência,! a!
atitude!e!atividade!do!corpo.!De!seguida!será!projetada!a!mensagem!plástica!que!contém!variáveis!cruciais!
na!análise!de!imagens!publicitárias:!o!enquadramento+ou!planos,!a!composição+ou!a!organização+espacial!e!




Selecionado! o! formulário! a! partir! do! qual! se! orientará! o! corpus! necessita1se! examinar! as! imagens!
selecionadas.!Primeiro,!é!necessária!a!aplicação!das!variáveis!a!cada!uma!das!imagens,!de!forma!descritiva!





possibilitará! a! relação! com! o! mesmo! e! a! sua! catalogação,! acompanhando! parâmetros! iguais! para! cada!
imagem.!!Cada!uma!das!20!imagens!será!submetida!a!cada!um!dos!aspetos!de!análise!da!autora,!seguindo!








intimidade,! os! relacionamentos,! a! união! e! o! sucesso! são! apenas! alguns! dos! valores! expressados!
constantemente! através! do! uso! do! sexo! na! publicidade.! Enquanto! a! relação! do! sexo! com! a! publicidade!
continuar! a! gerar! lucros,! esta! prática! continuará! indefinidamente.! Atualmente,! o! sexo! é! utilizado! em!
praticamente!todas!as!publicidades!impressas!em!revistas!de!moda!–!através!do!uso!de!mulheres!atraentes!
e!magras,!completa!nudez,!representação!da!intimidade.!O!sexo!sempre!será!usado!nas!revistas!de!moda!
pois! este! é! inerente! à! natureza! da! publicidade.! É! uma! ferramenta! bem1sucedida! que! continuará! a! ser!
utilizada!até!que!uma!técnica!de!publicidade!mais!bem1sucedida!a!substitua.!!
O! objetivo! deste! artigo! é! propor! formas! para! explorar! a! representações! da! sexualização! feminina! nas!
revistas!de!moda.!Aqui,!apresentaram1se!algumas!possibilidades!para!a!concretização!da!pesquisa!adicional!
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